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GAMBARAN PERILAKU ORANG TUA DALAM PERAWATAN GIGI 




Siti Arifah, S.Kp., M.Kes** 





Riset Kesehatan Dasar Departemen Kesehatan tahun 2007, sebanyak 75% 
gigi masyarakat Indonesia mengalami karies (gigi berlubang). Angka ini, dengan 
kata lain memperlihatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga 
kesehatan gigi dan mulut karena 43% penduduk Indonesia mempunyai gigi 
berlubang yang tidak dirawat. Faktor yang  menyebabkan gigi karies adalah faktor 
agent, faktor diet, faktor host, faktor waktu. Tujuan dari penelitian adalah 
engetahui gambaran perilaku orang tua dalam perawatan gigi karies anak toddler 
di Puskesmas Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif analitik. Teknik pengambilan sampel dengan teknik proporsional 
random sampling. Sampel  yang digunakan adalah 63 orang tua. Pengumpulan 
data menggunakan kuesioner berjumlah 18 soal dan observasi terhadap anak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku orang tua dalam perawatan gigi 
pada anak toddler dengan karies sebagian besar memiliki perilaku yang kurang 
baik sebesar (52,4%) dan yang berperilaku baik sebesar (47,6%). Perilaku orang 
tua ditandai dengan kurangnya perhatian orang tua terhadap kesehatan gigi anak, 
tidak memberikan sayuran dan buah, kurangnya melatih gosok gigi pada malam 
hari, kurang memperhatikan pemakaian sikat gigi. 
 









DESCRIPTION OF PARENTAL BEHAVIOR IN CHILDREN TODDLER 




Siti Arifah, S.Kp., M.Kes** 




Health Research Ministry of Health in 2007, as many as 75% of 
Indonesian society dental caries (cavities). This figure, in other words show the 
low awareness of the community to maintain oral health because 43% of the 
Indonesian population has untreated cavities. Factors that cause dental caries was 
a factor agents, dietary factors, host factors, time factors. Knowing the purpose of 
the research is the description of the behavior of the parents in the treatment of 
dental caries in children toddler Bendosari Sukoharjo health center. This research 
is descriptive and analytical. Sampling technique with proportional random 
sampling technique. The samples used were 63 parents. Data collection using 
questionnaires were 18 questions and observation of the child. The results of this 
study indicate that the behavior of the parents in the treatment of dental caries in 
children toddler with most having poor behavior of (52.4%) and well-behaved at 
(47.6%). Parents' behavior is characterized by a lack of parental supervision of 
children's dental health, not giving vegetables and fruits, lack of training to brush 
your teeth at night, lack of attention to the use of a toothbrush. 
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